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うことになる。
　多国籍企業の撤退研究としては，187社の






































































































































































（年平均）    67,876  9,093 13.4 
1988   168,073 34,210 20.4 
1989   222,395 44,160 19.9 
1990   240,253 48,024 20.0 
1991   198,143 31,620 16.0 
1992   200,800 17,390  8.7 
1993   247,670 13,834  5.6 
1994   282,902 18,089  6.4 
1995   355,284 22,508  6.3 
1996   394,996 23,428  5.9
1997   474,010 25,993  5.4
1998   684,039 24,153  3.5
1999 1,042,051 22,743  2.2
2000 1,379,493 31,558  2.3
2001   620,713 38,088  6.1
出所）World Investment Report（U. N, 1994，1996，1997，1998，1999，
　　　2000，2001，2002），より作成
表3-2　国別・地域別現地法人進出件数（年次別）
国名 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001p
全世界 1,191 1,471 1,653 1,687 1,245 1,029 1,020 1,337 1,808 1,606 1269 793 650 711 587
アジア 478 587 655 629 498 532 647 944 1336 1,038 742 383 315 393 355
　韓国 60 36 34 24 25 8 15 14 36 40 32 21 34 49 30
　中国 113 144 149 110 156 242 401 580 763 391 156 152 121 150 183
　　香港 78 83 85 63 53 68 96 117 118 71 58 25 30 33 24
　　マカオ 1 - - 1 - 1 1 - - 1 - - - - -
　台湾 110 86 75 70 42 34 29 27 43 50 46 40 29 44 27
　タイ 74 138 148 122 66 42 42 84 98 145 109 30 38 38 45
　シンガポール 56 78 89 105 66 74 43 54 89 108 74 48 19 28 21
　マレーシア 35 67 94 99 52 50 51 63 63 63 47 11 15 21 11
　フィリピン 8 14 30 30 25 21 14 34 75 66 39 25 21 18 9
　インドネシア 15 10 56 60 55 45 31 55 90 93 62 15 11 20 13
376
北米 27 487 478 470 271 188 148 143 221 251 253 166 149 148 121
　カナダ 27 37 31 28 15 24 12 4 14 14 14 6 4 8 8
　アメリカ 349 450 447 442 256 164 136 139 207 237 239 160 145 140 113
ヨーロッパ 232 278 367 118 377 228 159 154 164 192 157 148 124 130 87
　イギリス 85 89 118 123 96 56 30 33 39 55 35 51 36 39 20
　オランダ 31 45 54 56 48 27 16 14 21 16 17 18 14 10 7
　フランス 22 26 53 54 40 22 19 15 15 26 17 11 12 13 3
　ドイツ 25 42 53 80 76 42 27 20 21 18 20 18 22 14 9
中近東 2 4 3 5 3 1 2 3 4 6 7 4 4 3 11
中南米 45 47 48 58 41 42 35 58 51 73 69 61 35 23 14
　メキシコ 10 8 6 12 7 13 12 18 17 16 23 21 6 4 7
　パナマ 10 8 9 15 12 9 5 7 7 12 8 3 3 6 -
　ブラジル 5 11 7 5 9 3 3 9 10 16 18 15 13 6 6
アフリカ 3 10 14 8 3 1 4 3 8 13 11 8 7 3 3










































































0,87 ,89 ,91 ,93 ,95 ,97 ,99 ,01p
                                                                           
注）①日本企業による出資比率10％未満の現地法人は除外。
　　②東西ドイツは1990年に統合。
　　③香港, マカオは, それぞれ1997年, 1999年に中国へ返還。
出所）『週刊東洋経済　海外進出企業総覧　国別編』より作成
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表3-4　国別・地域別現地法人撤退・被合併件数（年次別）
国名 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001p
全世界 173 175 119 234 219 230 337 337 448 457 547 845 864 411 479
　アジア 53 53 45 72 55 58 91 99 116 138 167 314 331 161 148
　　韓国　 4 3 7 7 8 5 12 6 15 11 9 13 16 11 10
　　中国 6 7 6 24 8 13 28 27 32 43 67 118 148 63 55
　　　香港 5 6 6 22 6 13 18 20 19 27 33 64 77 26 27
　　　マカオ ― ― ― ― ― ― 1 1 ― ― ― ― ― ― ―
　　台湾 9 10 7 19 15 15 15 20 24 21 15 33 15 21 10
　　タイ 4 5 2 2 3 3 8 10 9 14 20 34 31 12 10
　　シンガポール 13 7 7 6 8 9 10 13 12 25 26 46 49 27 28
　　マレーシア 7 14 9 7 5 6 8 14 11 7 15 21 24 10 11
　　フィリピン 5 4 4 3 3 4 4 2 7 9 5 16 9 7 5
　　インドネシア 4 3 2 3 5 5 5 4 2 6 5 19 22 3 11
　北米 68 45 43 84 87 88 128 125 138 152 181 226 259 125 158
　　カナダ 6 2 2 7 10 6 12 6 11 13 19 18 17 6 13
　　アメリカ 62 43 41 77 77 82 116 199 127 139 162 208 242 119 145
　ヨーロッパ 16 19 12 26 22 49 73 77 127 106 126 182 166 68 117
　　イギリス 1 4 1 6 6 15 20 21 18 25 40 61 48 21 37
　　オランダ ― 2 ― 1 1 6 6 12 15 11 19 17 15 6 15
　　フランス 1 1 3 1 2 7 12 10 18 18 8 20 21 8 12
　　ドイツ 6 5 2 11 5 5 9 8 25 12 22 26 27 13 17
　中近東 6 3 1 5 5 3 2 3 1 1 3 6 3 4 ―
　中南米 17 32 13 27 24 13 22 10 35 34 35 61 57 34 39
　　メキシコ 5 1 1 ― 3 1 3 ― 6 1 2 7 8 9 7
　　パナマ 4 16 3 11 7 1 5 1 10 8 13 8 10 8 4
　　ブラジル 6 3 5 8 9 5 6 4 9 10 7 18 13 9 10
　アフリカ 4 13 2 10 16 5 5 2 10 5 9 4 3 1 1









1987 1191 173 14.5 
1988 1471 175 11.9 
1989 1653 119 7.2 
1990 1687 234 13.9 
1991 1245 219 17.5 
1992 1029 228 22.1 
1993 1020 337 33.0 
1994 1337 337 25.2 
1995 1808 448 24.7 
1996 1606 457 28.5 
1997 1269 547 43.1 
1998 793 845 106.6 
1999 650 864 132.9 
2000 711 411 57.8 
















































業種別 1989以前 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001p
件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％
全産業 1099 100 234 100 219 100 230 100 337 100 337 100 448 100 457 100 547 100 845 100 864 100 411 100 479 100
農林・水産業 43 3.9 7 3.0 5 2.3 6 2.6 4 1.2 4 1.2 6 1.3 9 2.0 5 9.1 9 1.1 7 0.8 1 0.2 1 0.2 
鉱業 29 2.6 7 3.0 4 1.8 3 1.3 7 2.0 2 0.6 3 0.7 6 1.3 6 1.1 15 1.8 5 0.6 ― ― 7 1.4 
建設業 29 2.6 17 7.3 7 3.2 12 5.2 15 4.5 15 4.5 14 3.1 14 3.0 24 4.4 31 3.7 39 4.5 15 3.6 12 2.5 
製造業 402 36.8 72 30.8 75 34.2 73 31.7 116 34.4 104 31.2 129 28.9 120 26.3 138 25.2 270 32.0 270 31.2 131 31.9 114 23.8 
　繊維業 49 4.5 9 3.8 3 1.4 8 3.5 12 3.6 14 4.2 8 1.8 16 3.5 16 2.9 22 2.6 31 3.6 11 2.7 12 2.5 
　電気機器 51 4.6 20 8.5 15 6.8 17 4.3 27 8.0 17 5.0 35 7.8 35 7.7 25 4.6 49 5.8 33 3.8 33 8.0 36 7.5 
　自動車・部品 21 1.9 4 1.7 8 3.7 8 2.5 5 1.5 1 0.3 8 1.9 11 2.4 11 2.0 24 2.8 14 1.6 14 3.4 6 1.3 
商業 325 29.6 72 30.8 65 29.7 61 26.5 91 27.0 94 27.9 156 34.8 143 31.3 135 24.7 206 24.4 211 24.4 117 28.5 124 25.9 
　卸売業 288 26.2 67 28.6 58 26.5 49 21.3 54 16.0 82 27.3 137 30.6 128 28.0 120 21.9 183 21.7 183 21.2 104 25.3 115 24.0 
　　機械 57 5.2 10 4.3 6 2.7 9 3.9 15 4.5 11 3.2 27 6.0 11 2.4 21 3.8 18 2.1 18 2.1 19 4.6 15 3.1 
　　電気機器 71 6.5 15 6.4 13 5.9 8 3.5 19 5.6 25 7.4 38 8.5 31 6.8 16 2.9 19 2.2 29 3.4 27 6.6 31 6.5 
    自動車 5 0.4 3 1.3 1 0.5 ― 0.0 5 1.5 2 0.6 11 2.5 4 0.9 7 1.3 17 2.0 28 3.2 5 1.2 12 2.5 
金融・保険 55 5.0 8 3.4 5 2.3 9 3.9 9 2.7 11 3.3 13 2.9 34 7.4 48 8.8 71 8.4 80 9.3 30 7.3 55 11.5 
証券・投資 11 1.0 4 1.7 6 2.7 12 5.2 17 5.0 20 5.9 22 4.9 24 5.3 41 7.5 92 10.9 60 6.9 18 4.4 36 7.5 
不動産業 19 1.7 10 4.3 13 5.9 14 6.1 9 2.7 22 6.5 16 3.6 18 3.9 22 4.0 41 4.9 47 5.4 20 4.9 18 3.8 
運輸業 104 9.5 12 5.1 25 11.4 8 3.5 15 4.5 14 4.2 25 5.8 24 5.3 30 5.5 34 4.0 43 5.0 12 2.9 22 4.6 
サービス業 40 3.6 22 9.4 11 5.0 26 11.3 38 11.3 39 11.6 41 9.2 42 9.2 67 12.2 102 12.1 79 9.1 51 12.4 64 13.4 














































撤退現地法人数 100%所有子会社以外 100％所有子会社 100％所有子会社以外の比率
100％所有子
会社の比率
1988 268 192  76 71.6 28.4 
1989 375 248 127 66.1 32.9 
1990 551 358 193 65.2 34.8 
1991 259 155  80 59.8 30.9 
1992 200 124  56 62.0 28.0 
1993 265 173  79 65.3 29.8 
1994 199 121  72 60.8 36.2 
1995 131  74  57 56.5 43.5 
1996 273 153 112 56.0 41.0 
1997 240 120 114 50.0 47.5 
1998 378 198 176 52.4 46.6 
1999 555 278 266 50.1 47.9 
2000 524 301 214 57.4 40.8 
2001 315 209 133 59.5 37.9 




























投資・証券 サービス業 その他 計
1990 23 95 10 13 52 193














1998 2 9 21 29 61 142 264
1999 0 2  7 20 51 222 302
2000 4 4 22 27 85 242 384
出所）『我が国企業の海外事業活動』（経済産業省第28回，第29回，第30回調査）より作成
表3-9　地域別撤退・移転及び撤退・移転検討理由（全産業：件数）
（1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） （10） 合計
北米　　　  58 24  4  4  3  5  3  2 36 119 258
中南米　　  12  2  1  1  4  1  1  4 13  38  77
アジア　　 109 37  4 16 19  3 14 10 24 152 388
ヨーロッパ  45 19 －  8  3  1  1  6  7  72 162












































































































































































































１）UNCTAD World Investment Report, New York  and 
Geneva: United Nations, 2002, p.xv.
２）“U. S. Affiliates of Foreign Companies”Survey of 
Current Business, Washington, D. C: Bureau of 









































16）例えば U. S. Direct Investment Abroad: 1994 
Benchmark Survey, Final Results, Washington, D. C: 
U. S. Department of Commerce, Bureau of　





















































22）UNCTAD, World Investment Report, New York and 







24）UNCTAD, World Investment Report, New York and 
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経産業新聞』７月18日。
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